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Visi 
Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi 
yang mengedepankan Islam dan budaya Indonesia 
Misi 
- Mengembangkansistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya Indonesia 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagimasyarakat 
- Membangun pusat kajian riset dan pengembanganilmu psikologi 
Tujuan 
- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu 
psikologidan psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang 
minat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islamdan budaya 
Indonesia 





Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah: 6 – 8) 
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Melakukan riset tentang kepuasan kerja penting agar diketahui sebab-
sebab karyawan merasa tidak puas di tempat kerjanya. Dengan demikian maka 
bisa diatasi ketidakpuasan kerja karyawan sehingga pada akhirnya karyawan dapat 
merasakan kepuasan kerja, karena biasanya karyawan yang puas dengan apa yang 
diperolehnya dari perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan 
dan karyawan akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya.Tujuan penelitian ini 
yakni untuk mengetahui hubungan antara kontrak psikologis dengan kepuasan 
kerja, sehingga penulis mengajukan hipotesis ”Ada hubungan antara kontrak 
psikologis dengan kepuasan kerja”. Subjek dalam penelitian ini adalah para 
karyawan PT. Bintang Asahi Textile Industri di Sragen, divisi Weaving.  
Teknik pengambilan sampel adalah yaitu purposive non random sampling, 
yaitu kelompok subyek yang dijadikan sampel penelitian diambil dengan non cara 
random atau didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, 
yaitu : (1) skala kontrak psikologis, dan (2) skala kepuasan kerja. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil 
analisis maka diperoleh korelasi positif yang sangat signifikan antara kontrak 
psikologis dengan kepuasan kerja (r) sebesar 0,632 dengan p<0,01. Artinya bahwa 
semakin tinggi kontrak psikologis yang diterima karyawan maka semakin tinggi 
kepuasan kerja karyawan, dan sebaliknya, semakin rendah kontrak psikologis 
yang diterima karyawan maka semakin rendah pula kepuasan kerja karyawan. Jadi 
hipotesis yang peneliti ajukan diterima. Rerata empirik variabel kontrak 
psikologis sebesar 108,88 dengan rerata hipotetik sebesar 92,5. Jadi rerata empirik 
> rerata hipotetik yang berarti pada umumnya kontrak psikologis PT. Bintang 
Asahi Textile Industri, Sragen kategorisasinya tinggi. Kemudian Rerata empirik 
variabel kepuasan kerja yakni sebesar 108,00 dengan rerata hipotetik sebesar 87,5. 
Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada umumnya subyek 
mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. Peranan kontrak psikologis terhadap 
kepuasan kerja (SE) sebesar 40,0%, sehingga masih terdapat 60 % faktor lain 




Kata kunci : Kepuasan kerja, Kontrak psikologis, Karyawan. 
